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Elevada complejidad de los procesos 
urbanos 
Gran diversidad de tipologías 
funcionales y de agentes urbanos 
Constante incertidumbre sobre el 
futuro de las ciudades 
CARACTERÍSTICAS DE LAS CIUDADES 
Complejidad 
CARACTERÍSTICAS DE LAS CIUDADES 
Diversidad 
CARACTERÍSTICAS DE LAS CIUDADES 
Cambio 
































Espacios de  





































































































































































































































Ausencia de conexión tecnológica  








CIUDADES ESPAÑOLAS – PRE-CRISIS 



































































































































































VISIÓN DE FUTURO DESEADA (2030) 
VISIÓN DE FUTURO DESEADA (2030) 
Visión integrada 
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